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Дендрология относится к числу общеобразовательных дисци-
плин при подготовке специалистов лесного хозяйства. Она знакомит 
студентов с географическим распространением, экологическими осо-
бенностями, условиями местообитания древесных пород и кустарни-
ков, а также с возможностью интродукции древесных и кустарнико-
вых растений и их рационального использования. 
Данная дисциплина важна для многих отраслей народного хозяй-
ства (лесной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий 
лесохимии, строительства и транспорта, сельского хозяйства и др.), но 
особенно она необходима специалистам лесного и лесопаркового хозяй-
ства. Чтобы биологически грамотно и эффективно проводить те или 
иные лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие успешное вы-
ращивание и сохранение леса, содействовать его естественному возоб-
новлению, созданию искусственно посаженных лесов оптимального ви-
дового и формового состава, получать в кратчайшие сроки древесину и 
другие ценные продукты леса, лесоводу требуются глубокие знания 
морфологических признаков различия древесных растений, их система-
тического положения и географического распространения, биологиче-
ских особенностей и экологических свойств, ресурсного значения и хо-
зяйственного использования. 
Целью дисциплины «Дендрология» является усвоение студентами 
основ морфологических, биологических, экологических, лесовод-
ственных свойств деревьев и кустарников и возможности их исполь-
зования в народном хозяйстве. 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с понятийным аппаратом; 
- усвоение основ биологии и экологии древесных растений; 
- анализ флоры мира и Республики Беларусь; 
- формирование умений и навыков геоботанического описания 
растений, их биологических и экологических свойств; 
-  формирование умений и навыков практического использова-
ния теоретических знаний. 
Выпускник должен 
знать: 
- биологические,  экологические  свойства  и  морфологические  осо-
бенности 
древесины растений; 
- хозяйственное и лесоводственное значение древесных растений; 
- видовое разнообразие древесной и кустарниковой растительности 
природных зон; 
- древесно-кустарниковую флору Республики Беларусь; 
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- важнейшие успехи интродукционной работы в области дендрологии; 
- редкие и исчезающие растения, занесенные в «Красную 
книгу». 
уметь: 
- проводить фенологические наблюдения за древесными растениями; 
- определять древесно-кустарниковые растения; 
- собирать и монтировать гербарий; 
- проводить геоботаническое описание лесного сообщества. 
Дисциплина обязательного компонента «Дендрология» является 
основой изучения таких курсов, как «Лесоведение и лесоводство», 
«Лесные культуры», «Лесная фитопатология», «Лесная энтомология». 
Дисциплина обязательного компонента «Дендрология»  изуча-
ется студентами 2 курса специальности 1-75 01 01  «Лесное хозяй-
ство». Общее количество часов – 194; аудиторное количество часов – 
22, из них 14 часов лекционных,  8 часов лабораторных занятий.  
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1 Основы биологии  древесных растений 
 
1.1 Дендрология как наука о древесных растениях 
Введение в дисциплину. Структура и задачи курса. Основные 
разделы курса. Связь дендрологии с другими дисциплинами. Объект 
дендрологии, его особенности. Задачи современной дендрологии. 
Этапы развития дендрологии, ее связь с общим развитием ботаники и 
практикой. Ведущие ученые дендрологи и их вклад в науку. 
 
1.2 Жизненные формы и онтогенез древесных растений 
Анатомические, морфологические и биологические отличия дре-
весных растений от травянистых. Основные жизненные формы дре-
весных растений. Основы биологии развития древесных растений. 
Характерные особенности роста и развития древесных растений (он-
тогенез). Современные представления о росте и развитии растений. 
Основные этапы онтогенеза древесных растений.  
 
1.3 Фенология и ее методы 
Основные этапы развития фенологии. Термины и понятия. Фено-
логическое развития древесных растений, явление периодичности в 
жизни растений. Фенологическая фаза, фенодата,  феноспектр, фено-
ритмотип. Организация фенологических наблюдений. Фенологиче-
ские программы. Методы фенологических исследований. Научное и 
практическое значение фенологии. 
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Раздел 2 Основы экологии древесных растений 
 
2.1 Экологические факторы и экологические свойства дре-
весных растений 
Понятие об экологических факторах и экологических свойствах 
растений. Классификация экологических факторов. Климатические 
экологические факторы, отношение к ним различных видов древес-
ных растений. Эдафические и орографические условия и их значение. 
Биотические и антропогенные факторы и их значение. Воздействие 
экологических факторов на жизнедеятельность растений. Фитоценоз 
и растительная ассоциация. Сукцессии фитоценозов. Основные си-
стематические единицы геоботаники. 
 
Раздел 3 Основы изучения растительного покрова 
 
3.1 Ботанический вид, его ареал и основные формы внутри-
видовой изменчивости  
Ботанический вид как основная таксономическая единица в си-
стематике растений. Диагностические признаки вида и их характери-
стика. Морфологические признаки. Анатомические признаки. Эколо-
гические признаки. Биохимические признаки. Географические при-
знаки. Ареал вида и особенности ареалов. Внутривидовая изменчи-
вость и ее классификация у древесных растений. Таксоны внутриви-
довой изменчивости: подвид, разновидность, подразновидность, фор-
ма, подформа. Наследуемость и ненаследуемость форм. Лузусы м 
аберрации.  
 
3.2 Дендрофлора природных зон Евразии и вертикальная зо-
нальность 
Понятие природной зоны. Характерные особенности раститель-
ного покрова природных зон Евразии. Границы. Климатические усло-
вия. Характеристика дендрофлоры природных зоню Тундра, Ле-
сотундра. Степи. Лесостепи. Тайга. Хвойно-широколиственные (сме-
шанные) леса. Пустыни. Полупустыни Тропик. Субтропики. Внутри-
зональное районирование. Вертикальная зональность. Особенности 
горно-высотного изменения разнообразия растительности. Горы 
Средней Азии, Кавказа и Карпат. 
 
3.3 Флористическое деление суши и флористические царства 
земли 
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Основные флористические единицы и их характеристика. Цар-
ства. Подцарства. Области. Провинции. Округи. Взаимоотношения 
между рангами флористических единиц. Факторы сходства и разли-
чий. Принципы деления на царства и области. Краткая характеристи-
ка флоры царств и областей земли. Голарктическое царство. Палео-
тропическое царство. Неотропическое царство. Капское царство. 






3.4 Растительный покров Республики Беларусь и интродук-
ция растений 
Растительный покров Республики Беларусь, его зональные осо-
бенности. Классификация природных зон и подзон Республики Бела-
русь. Зональные особенности растительности Республики Беларусь. 
Характеристика древесной растительности подзон. Основные лесооб-
разующие породы Беларуси. Интродукция древесных растений, ее 
практическое значение Понятие акклиматизации и натурализации. 
Интродукция древесных растений и кустарников в республике. Хо-
зяйственное и экологическое значение интродукции. Роль инвазий-
ных видов дендрофлоры. 
 
 
Раздел 4 Изучение древесных растений на основе филогене-
тической системы древесных растений 
 
4.1 Общая характеристика голосеменных растений и их деле-
ние на классы: Семенные папоротники, Беннеттитовые, Гнето-
вые, Саговниковые 
Систематика и общая характеристика отдела голосеменные рас-
тения. Отличия голосеменных от папоротников и других безсемянных 
растений. Характеристика классов: семенные папоротники, беннетти-
товые, гнетовые, гинкговые, саговниковые. Хозяйственное значение 
представителей отдела Голосеменные.  
 
4.2 Класс Хвойные, его систематика и главнейшие предста-
вители 
Характеристика класса Хвойные. Система класса Хвойные и его 
хозяйственное значение. Особенности строения важнейших предста-
вителей различных семейств хвойных растений. Ареалы распростра-
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нения и хозяйственное значение важнейших представителей различ-
ных семейств хвойных растений.  Семейства: араукариевые, подокар-
повые, сосновые, кипарисовые, таксодиевые, тисовые. Классифика-
ция семейства Сосновые. Трибы Пихтовые, Лиственничные и Сосно-
вые. Краткая характеристика родов Пихта, Ель, Сосна, Лиственница, 
Кедр. Основные виды родов, ареал их распространения, морфологи-
ческие и биологические особенности, экологические свойства и 




4.3 Общая характеристика и систематика покрытосеменных 
растений  
Систематика  и   общая  характеристика  отдела Покрытосемен-
ные. Отличия покрытосеменных от голосеменных растений и причи-
ны их лучшей приспособляемости к окружающей среде. Прогрессив-
ные черты покрытосеменных. Класс однодольные и двудольные и их 
различия. Деление двудольных растений на подклассы, порядки и се-
мейства. Хозяйственное значение покрытосеменных растений. Роль 
покрытосеменных древесных видов в образовании растительного по-
крова. 
 
4.4 Краткая характеристика древесных двудольных растений  
Система класса Двудольные и его хозяйственное значение.  Ха-
рактерные особенности подклассов Магнолииды, Ранункулиды, Гам-
мамелидиды, Кариофиллиды, Дилленииды, Розиды, Астериды. Роль 
представителей полклассов Гаммамелидиды и Дилленииды в образо-
вании лесной растительности Беларуси и других регионов.  
Особенности строения важнейших представителей различных 
семейств двудольных растений. Ареалы распространения и хозяй-
ственное значение важнейших представителей различных семейств 
двудольных растений. Семейства: магнолиевые, лимонниковые, бар-
барисовые, платановые, самшитовые, тутовые, ильмовые, буковые, 
березовые, лещиновые, ореховые, маревые, гречишные, тамариксо-
вые, ивовые, актинидиевые, вересковые, липовые, волчеягодниковые, 
гортензиевые, крыжовниковые, розоцветные, бобовые, симарубовые, 
анакардиевые, рутовые, кленовые, кизиловые, конскокаштановые, 
аралиевые, виноградовые, крушиновые, бересклетовые, лоховые, 
маслиновые, жимолостные, калиновые, бузиновые.  
Краткая характеристика и хозяйственное значение представите-
лей подсемейств спирейные, розовые, яблоневые и сливовые.  
Краткая характеристика родов дуб, береза, ольха, ива, тополь, вяз, 
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ясень, липа, и их значение для лесного хозяйства. 


















Название  раздела, темы, занятия; 


























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основы биологии  древесных растений 2 -  -    
1.1 Дендрология как наука о древесных растениях 
1 Введение в дисциплину. 
2  Объект дендрологии, его особенности. 
3  Задачи современной дендрологии. 
4 Этапы развития дендрологии, ее связь с общим 





1.2 Жизненные формы и онтогенез древесных растений 
1 Анатомические, морфологические и биологические 
отличия древесных растений от травянистых. 
2 Основные жизненные формы древесных растений, их классифи-
кация и характеристика. 
3 Характерные   особенности   роста   и   развития 
древесных растений (онтогенез). 





2 - - - Плакаты  [1- 3, 5]  - 
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1.3 Фенология и ее методы 
1 Основные этапы развития фенологии: термины и 
понятия. 
2  Фенологическое развития древесных растений, явление перио-
дичности в жизни растений. 
3  Организация фенологических наблюдений. 




2 Основы экологии древесных растений 2 - - -    
2.1 Экологические факторы и экологические свойства древесных рас-
тений 
1 Понятие    об    экологических    факторах    и 
экологических свойствах растений. 
 2 Климатические экологические факторы и их воздействие на 
древесные растения. 
 3 Эдафические и орографические условия и их значение. 
 4 Биотические и антропогенные факторы и их значение. 
 
2 - - - Плакаты [1- 3, 5]  - 
3 Основы изучения растительного покрова 2 - - -    
3.1 Ботанический вид, его ареал и основные формы внутривидовой 
изменчивости 
1 Ботанический вид как основная таксономическая 
единица в систематике растений. 
2 Диагностические признаки вида и их характеристика. 
3 Ареал вида и особенности ареалов. 




2 - - - Плакаты [1- 3, 5]  - 
3.2  Дендрофлора природных зон Евразии и вертикальная зональность 
1  Понятие природной зоны. 
2  Характеристика  дендрофлоры  природных   зон. 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.3 Флористическое деление суши и флористические царства земли 
1  Основные флористические единицы и их характеристика. 
2  Взаимоотношения между рангами флористических единиц.  
3 Краткая характеристика флоры царств и областей земли. 
 
 Самостоятельное изучение 
3.4 Растительный покров Республики Беларусь и интродукция расте-
ний 
1 Классификация природных зон и подзон Республики Беларусь. 
2 Зональные особенности растительности Республики Беларусь. 
3  Интродукция древесных растений, ее практическое значение. 
 
 
Самостоятельное изучение  
4 Изучение древесных растений на основе филогенетической 
системы древесных растений 
8 - 8 -    
4.1 Общая характеристика голосеменных растений и их деление на 
классы: Семенные папоротники, Беннеттитовые, Гнетовые, Са-
говниковые 
1 Систематика  и   общая  характеристика  отдела 
голосеменные растения. 
2  Характеристика классов: семенные папоротники, беннеттито-
вые, гнетовые, гинкговые, саговниковые. 
3 Хозяйственное значение представителей отдела Голосеменные.  
 
2 - - - Плакаты [1- 3, 5, 10-12]  - 
4.2 Класс Хвойные, его систематика и главнейшие представители 
1  Система класса Хвойные и его хозяйственное значение. 
2  Особенности строения важнейших представителей различных 
семейств хвойных растений. 
3 Ареалы распространения и хозяйственное значение важнейших 
представителей различных семейств хвойных растений.  
2 - 4 - Плакаты, гер-
барный матери-
ал 
[1- 4, 5, 7-9]  Защита отчетов по 
лабораторной 
работе 
4.3 Общая характеристика и систематика покрытосеменных расте-
ний 
1 Систематика  и   общая  характеристика  отдела 
Покрытосеменные. 
2  Прогрессивные черты покрытосеменных. 
3  Класс однодольные и двудольные и их различия. 
 
2 - - - Плакаты [1- 3, 5, 10-12]  - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.4 Краткая характеристика древесных двудольных растений 
1  Система класса Двудольные и его хозяйственное значение. 
2  Особенности строения важнейших представителей различных 
семейств двудольных растений. 
3 Ареалы распространения и хозяйственное значение важнейших 
представителей различных семейств двудольных растений. 
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Перечень лабораторных работ 
1. Изучение и описание хвойных растений по хвое. 
2. Определение и описание хвойных растений по шишкам и семенам. 
3. Изучение и описание лиственных растений по листьям. 
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